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RI SHRSOHZLWK GLVDELOLWLHV QH[W WR WKH QDWLRQDO FXOWXUH SROLF\$OWKRXJK WKH
DJHQGDLVVWLOOIUDJLOHLWREVHYHVWKHLQLWLDWLYHVXQWLOQRZLPSOHPHQWHGWKURXJK
DFFHVVLEOHFXOWXUDODFWLRQVSURMHFWVSURJUDPVDQGSROLFLHVKDYHUHPRYHGWKH
FXOWXUDO ULJKWV RI SHUVRQVZLWK GLVDELOLWLHV IURP LQYLVLELOLW\ ,W LV SURSRVHG D
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XPD GH¿FLrQFLD LQYHVWLJDGD YHUL¿FRXVH TXH   QmR WrP
LQVWUXomRQHQKXPDRXSRVVXHPRHQVLQRIXQGDPHQWDO LQFRPSOHWR
 WrP IXQGDPHQWDO FRPSOHWR H PpGLR LQFRPSOHWR 
WrPHQVLQRPpGLRFRPSOHWRHVXSHULRULQFRPSOHWRWrPVXSH
ULRUFRPSOHWRHLQGHWHUPLQDGR
































PDUFR SDUD VH SHQVDU RV SURFHVVRV GH GHVLQVWLWXFLRQDOL]DomR$OL
FHUoDGRVQRVSULQFtSLRVGD'HFODUDomRRVPRYLPHQWRVVRFLDLVGDV
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UH D LQFOXVmR GD UXEULFD GH DFHVVLELOLGDGH FXOWXUDO QRV HGLWDLV GRV
3RQWRVGH&XOWXUDGHYDORUGHDGRWRWDOGRSURMHWRFXOWXUDO
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JUDomRGDVDo}HVYROWDGDVSDUDSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD(VVDpXPD
GHPDQGD IXQGDPHQWDO SDUD LPSOHPHQWDU RV UHFXUVRV GHPHGLDomR
FXOWXUDO QRV DPELHQWHV FXOWXUDLV$ OHL WDPEpP DSUHVHQWD SRUFHQ
WDJHQVGHUHFXUVRV¿QDQFHLURVSDUDGHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVH
SURJUDPDV GHVWLQD SRUFHQWDJHQV GH UHFXUVRV SDUD LQFOXVmR DSUH














FHVVLWDPVH FRQYHUWHU HPGLUHLWRV HIHWLYRV FDSD]HV UHDOPHQWHGH
JDUDQWLUDDFHVVLELOLGDGHGRVPHVPRVjIUXLomRFXOWXUDO
$/HL%UDVLOHLUDGH,QFOXVmRpSRUWDQWRXPUHIRUoRjVFRQ






VLGR UHSUHVHQWDGRQREDL[RRUoDPHQWRSDUD WDORTXH WHPGL¿FXO
WDGRSDUDR UHDOL]DGRUFXPSULU VXDVPHWDVGHDFHVVLELOLGDGHFRP
TXDOLGDGHQRVVHXVSURGXWRVFXOWXUDLV
2XWURGHVD¿RXUJHQWH p D DSUR[LPDomRGRV WUDEDOKDGRUHV H
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 $OEHUWLQD%UDVLO IXQGRXHPRSURJUDPD$UWHV6HP%DUUHLUDV MXQWRFRP5LWDPDULD
$JXLDU2SURJUDPDWLQKDFRPRREMHWLYRYDORUL]DURDUWLVWDFRPGH¿FLrQFLD
 $QD 0DH 7DYDUHV %DVWRV %DUERVD HGXFDGRUD EUDVLOHLUD SLRQHLUD HP DUWHHGXFDomR
GHIHQGHRHQVLQRGDDUWHHPWRGRVRVQtYHLVGHHGXFDomR
 6HUJLR0DPEHUWL6HFUHWiULRHPGD6,'0LQ&
 $XVUHJpVLOR &DUUDQR %XHQR HVFULWRU EUDVLOHLUR LQWHJUDQWH GR 0RYLPHQWR GD /XWD
$QWLPDQLFRPLDO





j/tQJXD3RUWXJXHVDE JDUDQWLUDSUHVHQoDGRV LWHQVTXHFRQWHPSOHPRV UHFXUVRVGH
WHFQRORJLDDVVLVWLYDHRXDMXGDVWpFQLFDVQRVHGLWDLVGHDFHVVRDRVPHFDQLVPRVGHIRPHQWR
FSURGX]LUFRQWH~GRVHPIRUPDWRVDFHVVtYHLVDWUDYpVGDFRPXQLFDomRDPSOLDGDHDOWHUQDWLYD
&$$ SDUD DWHQGHU DTXHOHV TXH WrP QHFHVVLGDGHV LQIRUPDFLRQDLV HVSHFt¿FDV DOpP GD
LQWHUSUHWDomR SDUD D /,%5$6 D ¿P GH DWHQGHU D HVSHFL¿FLGDGH OLQJXtVWLFD GRV VXUGRV
DFHUFDGRSDWULP{QLR FXOWXUDOPDWHULDO H LPDWHULDO FRQIRUPH WRGDVRVQtYHLVGH HQVLQR










PHWRGROyJLFD LQVWUXPHQWDO SURJUDPiWLFD WHFQROyJLFD H DWLWXGLQDO SDUD R S~EOLFR EHP
FRPRSDUDRVDJHQWHVFXOWXUDLVJUXSRVFROHWLYRVHDUWLVWDVTXHLQFOXDPSHVVRDVFRPHVHP
GH¿FLrQFLD
